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Education plurilingue et élèves allophones : 
pratiques didactiques contextualisées en Europe
  Małgorzata JASKUŁA, Laboratoire DYLIS, Université de Rouen, malgorzata.jaskula1@univ-rouen.fr 
Comment les enseignants prennent en compte 
dans leurs pratiques didactiques les différentes 
connaissances en L1 et/ou en L2 des élèves 
allophones ? 
 Discours des enseignants : 
objectif / problématique / manqué 
 Etude comparative des 3 terrains sur 3 aspects : 
- social 
- institutionnel 
- didactique  
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1. Problématique de l'étude
2. Hypothèses
3. Cadre théorique
5. Analyse des données
4. Méthodologie
6. Conclusion
